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Mindre Meddelelser,
Foreningskonsulenterne og den af Statens statistiske Bureau 
udgivne landøkonomiske Statistik. Paa det almindelige Konsu­
lentmode i Oktober Maaned 1010 blev det henstillet til Land- 
husholdningsselskabet at søge udvirket, at den af Statens stati­
stiske Bureau udgivne landøkonomiske Statistik fremtidig maa 
blive tilstillet de landøkonomiske Foreningskonsulenter. Sel­
skabet har derefter forhandlet med Bureauet om Sagen, og 
dette har stillet sig velvillig til den, men da Bureauet af Hen­
syn til Oplagenes Størrelse maa vide, hvor mange Konsulenter 
der fremtidig ønsker sig tilsendt dets landøkonomiske Publika­
tioner, vil disse kun blive tilstillet de Foreningskonsulenter, 
som derom retter en skriftlig Anmodning, ledsaget af tydelig 
Adresse, til Statens statistiske Bureau (Kristiansgade 2, Køben­
havn K). Anmodningen maa fornys ved hvert Aars Begyndelse, 
og Bureauet maa naturligvis tage Forbehold med Hensyn til 
de Publikationer, hvis Trykning allerede er paabegyndt ved 
Anmodningens Fremkomst.
Mund- og Klovesygen i Tyskland er, som bekendt, meget 
udbredt. Officielt opgives det, at den i den sidste Halvdel af 
November optraadte i 3515 Besætninger, fordelte paa 1422 Kom­
muner, 212 Landraadskredse og 43 Kegeringsdistrikter. Og 
siden da har Sygdommen vundet yderligere Udbredelse.
Kasein-Fabrikationen i Sverige breder sig nu ogsaa. Del­
er oprettet en Kasein-Fabrik ved Mjolby i Ostergotland, der 
udfører det færdige Kasein til Udlandet, hovedsagelig til Tysk­
land. Ogsaa flere Mejerier i Skaane er slaaede ind paa denne 
Fabrikation.
